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Cordial saludo,  
 
Le estamos enviando el artículo titulado “Prevalencia de Caries Dental y Factores Familiares 
en Niños Escolares de Cartagena de Indias, Colombia”, para evaluación con fines de 
publicación en la revista que usted dirige.  
Los autores estamos de acuerdo con el contenido del artículo, el cual es un producto original y 
no se ha publicado previamente. Certificamos que no existe ninguna intención de publicarlo en 
otra revista antes que se conozca la decisión del comité editorial y los pares evaluadores. De ser 
aceptado para publicación, los derechos de reproducción pertenecerán a la editora, pudiendo 
publicarlo en formato físico o electrónico. 
Los autores nos comprometemos a recibir los comentarios de los árbitros y corregir el 
manuscrito acorde con los resultados de la evaluación. 
 
A continuación se presentan los autores; nombres, cedula, institución donde labora, 
nacionalidad, correo y firma. 
 
SHIRLEY DÍAZ CÁRDENAS, CC. 45761923 de Cartagena, colombiana, 
shyrley77@hotmail.com 
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FARITH GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 79.533.296, universidad de Cartagena, Colombiano, 
farithgm@hotmail.com 
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